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Qlhamdulillah bersyukur kami kehadrat Qllah s.w. t . kerana 
dengan limpah kurniaNya telah memberi kesempatan kepada kami 
untuk menyiapkan kertas projek ini seperti man a yang 
ditetapkan. 
Kami ingin mengambi1 kesempatan ini untuk merakamkan ribuan 
terima kasih kepada Encik Hashim Ahmad & Mohamed, selaku 
penyelia yang teiah banyak memberikan nasi hat, bimbingan dan 
panduan dalam penulisan kertas projek ini. 
Ucapan terima kasih juga kami tujukan kepada Permodalan 
Nasional Berhad (PNB) dan seluruh kakitangannya , terutamanya 
(Cik Fazidah Abd. Nahab) yang telah banyak membantu kami di 
dalam menyiapkan kajian. 
Tidak lupa juga kepada rakan-rakan s&perjuangan yang telah 
memberikan sokongan, galakantpendapat dan bantuan di dalam 
penulisan kami. 
Akhir sekali, kami ingin merakamkan setinggi—tinggi 
penghargaan kepada ayahanda dan bonda yang telah banyak 
memberikan semangat dan keyakinan serta senantiasa mendoakan 
kejayaan kami. 
i 
SINOPSIS 
Skim Amanah Saham NAsional (ASN) iaitu anak syarikat PNB 
yang dilancarkan pada 20 April 1981 adalah bertujuan untuk 
menggalakkan kaum Bumiputera me labur dan menyimpan melalui 
skim i n i . 
Selaras dengan tertubuhnya Permodalan Nasional Berhad (PNB) 
dan skim ASN, Bumiputera yang menggemblengkan tabung 
pelaburan Jangka panJang°bukan sahaja dapat menikmati faedah 
daripada keuntungan modal tetapi telah memperlihatkan 
keupayaan skim ASN sebagai penggerak utama di da lam 
meningkatkan pemilikan ekuitx oleh individu Bumiputera di 
sektor korporat. 
Skim ASN yang dilancarkan adalah serentak dengan Rancangan 
Malaysia Keempat (RNE) untuk memastikan ekuiti saham 
Bumiputera benar-benar mencapai 30% seperti yang dicita-
citakan dalam DEB menjelang 1990. 
Usaha penggemblengan simpanan dan pelaburan daripada 
masyarakat Bumiputera akan terus mengekalkan pegangan ekuiti 
di dalam semua sektor yang berpotensi untuk berkembang maju. 
